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A Distin gui shed Professorship in L aw 
lt. 1\. l'ri<-~. 1.1..11 "nJ. pre.idcut of the Uooue Couul)' 
:>:ation"lll"nl ;molsiu<:<: •nu tre>lmer of ohe Ull i· 
•·c,-,it). ha, ~rulnW<"l the c,!Ohli,hmcnt of a llisti"· 
gui>he<l l ' rul('>;<>'>hip in Law at <he Uui,·eroil)'• 
be)(innin~ "·ith lhc ar><i<•mir )C:Ir •96•·6• 
The fa~lllt)" uoemt>er holding oloc rhair will ha,·e 
the tiolc of the ''R. II. I'< ire Diotiugui,hed l'r<>fcW>r 
of Law." The J>O>itinn i< being cslahli>hcd in tho 
naoucoll>uoh,\ lr.l'ticcaudofhi•grarodf:uher,the 
lateR. II. (Jie,·eo l)·) !'t ire, who rli"'l in '9'·1· Tho 
gra!l<lf•<llcr "'"' Cl~loon><lco· ami fnr n>:u1y )'Car> pre>· 
itleur of rhc Boone Gotnuy 1'\ :uional ll:mk, ami,..., 
the ~rar\tlloro's immC<.Iiouc pre.lcccs<Or, from r8;• 10 
'9"'· "' """"""' nf rlw Uni>u'>it~. 
Uui•-en.il)' l'r<:;itlcut Elmer •:llis<>i<l ,\ l r. l'rireh., 
agrtttl "' cutlow lhi, pt•nu:tncut [)i"iuglli.<hctl l'ro-
fbiOhhip ""'"'"ll)" <lmiu~ 1,;, lilc-•imr. ami ·' '"' 
wi1h " 1><'1"'"'' i11 hi> will. T he ~tulowmcm "'il l 
·'"l'l'lc,"'""t the u , ;,N,il) >alH) <>flhc•ppoimt-..1<> 
the !""'''""· "'ho will l>o.• :o l(~ul.u memhtl' of ohc 
l111i1croity bcull)" 
,.,;:;~ n>mnw11tiug <>II l loc t·utlt>k'llll'lll , l're$itlcul Elli< 
"'Thi, is "" '""'''""li"g •~""'PIC of how ,\!;,. 
.~ .. u-i:ouo i iiiCICIIC<i in ohc highe>l <jll:tlilj <>f Ctlll<:o · 
limo c:tu iullucurc dw Uui•·er.,il) of ,\ l i~"'"' · i ill ohi, 
tlir<..-liou. Sl:tlc fum!. :tl<lllt' " "ill nt••·cr pr•witlc lnr 
«II 1hc o"'''"'"liiiJ\ poor._.,,.-,,., '""-~le.l to m:<le M .U. 
: ~:~, ,:~:, I i1~11oi,•·:::~;;- ,;n 1 ,\::c o~-~~~~~~ l~','~ce 1\~.~';':"~~::; 
,-,,h,:oblecoulrihuoimo <oohcl1111•rc of ,\lissou ri. 
.\l on•n·er. it i• a ~ratifying example of 1hc 1.-.pll). 
>hOk"n 10 1he Uui,·e,.il)' by il< alumni"" 
l)conJ,., E. Cm·iugwu of 1he School of l.aw »id 
he gt-r.>lly apprcdaoe< 1he '-'>l:t h li> ho1ent of 11te uc~ 
J>O$ilion. ami r<>nsi<lcn 1hc cu<lowmeul '"ot>e <>f the 
lute>lohing>ll"ult .. c.-crh"PI"'""IwthcS<hool" 
A chair <>I Di"iuguishe<l l'rofc~<or of L>w "·ill """ 
<o11•iderabl)· 10 1hc pre"i~c <>I the School. 11tc Dt:an 
&lid. and C<JU:OII)" inlf~"'"'"· will cno h le the Sdwol 
wnhl.linfacuhymcml.>c"'olhighprof.,.si<>n,llahilil)" 
""Ito wiohou1 1h~ specia l indncemem woul<l ltc<i lal~ 
to gi•c up ;1 tllorc ptofol:thlc J>ri<·ate pr:trti~ '" 
««CfH a lc•dt i n~ "l'l~•immcuo ao the UroiH:r.il)· 
.\lr.l'rirc,.i<llhaorheclld<>WIIICtlltc:tll)·h"''" 
""'"in tm )'e:tro of rl,-..., bmil)· imcte>l iu ohc 
Ulli<'CI>il)". L>cginning ~-ioh hi< gr"onlfallocr. li e sai•l 
hehad>lr<•ad)'pl•nne<ll<>crnlok'olocprof<">«•t>hiJ> 
in hi• ~-ill. bnt lhar lw r<..-eml)" lt~l'lletl 11"" ohe 
l)i>lingnishe<l l'rofe;_.,..,-,hip mi~hr b.: nf iml~ ' ''" " ' 
hciJ> 10 the Uni.-.:r,ily >I one~. an•l olra< ""''' ,. . .,,ol,l 
l.>c ""opportune lime 10 C>l:tbli>h ohe dr<o i r. In 
:t<lt!ilion he "al;o lch i1 ~-<>nhll~· p<:r><•n.lll)' "'li>f)inK 
lo k'ilncO> during my lifetime 1h~ heuefo1 I he "''"b 
li>lnllcnlofohechair would Lri11gtothe Uni~rr<it)" 
He o;•i<l he <hcrcl>>rc dC<"iole<llo mak~ lhe C<J Ui Lolc ott 
olthcinmmeouohenrajorcrnlok·tnctll a \'"il:thlc>r 
this lime 
~lr. l' rir~·, graudf:uhet. one of ll<•mc C~>ttttl)"• 
am! Columbia's lea•litlg chitem lor nearl)' i" l""''· 
was" olrong >l>pJlO!'Ier of the in1cre$U of tho Uni 
,-eroil)" of ,\ l i.,>ttri. li e was ;tcrh·e duri11g rhc la>t 
part of the I""''"""")" iu ohe >tiCr<'>lul cllnth tn 
keep 1he Uni•w,ioy in Colum bia. a1 a lime whc11 
tlt<'rC ~-t•re '"""~ dlorh 1<1 relnc:ne io cl><'wltcre . The 
gr-.nnlfalher hdpe•l roi>C ""'I wnllibtll<'l I<> lmod, 
tha t were t1CC<Icd I<> ke<:jl lhc Uni<w>il) hcte. He 
re<ei'"' 1hc h"n<>r:tr) ~ l>oter .. r S<icnce oll")(t'<" r,.,, 
the UniwJ>ily in •Hi;j. lie •1"-' """'"" honnl'al')' l'lti 
1\cl> f.: .lpjl:l 
The gron<lf•<her. "'ho """' ~cner:oll) known '" 
"He•·'"frumhi>miohller>:ome,k':t<bol'tlint83'·""'! 
c.rue 10 Columbia :ol:ooou o8_;_;. In t~;,; he and ~r,,.., 
l' rewiu fnulnlc,lthe C.-.lumhi• b.lroking firm of l're 
wiu :otnll'ria:. ,\lt. l'rc~·iu """'II.. II. l' riu·, gtc:ol 
gr-•tnlf:tlhcr. l n18;tlhebatllinglinu"'"'""'in t! ally 
d~:trtcr<"<l:t>the lh>t lCC.mtll)' :\'•linn•l ll:ot!l ,.;,, 
"lie•" l'tite«< pr'-'>iderll. He hdtl the J•"ition "" til 
hi,<lc•lh 
R . II. l'ricc. wh<> h>S ,.._..,, wi1h the h:onk >in<e 
Ocwl.>cr. '9''3· """"'' "'·• bookkeeper while :ol· 
ocntling the Uni•-cr>it)'· [ .;ncr J,., h< • ..-ame th~ 1ice. 
pr<:>i< l•"'· wi th his !{"•tultuher •• pr~">i<lcnr. "'"' he 
>U<teC<Ie<l to 1he prcside t!C)' in t90-J- Edwilt M OM 
Price. fallwrof ~ l r. l'rir•, , -a, • teller with 1he h:tnk. 
bonprC<"c<IC<l hisf:tlher,"' Jie.-· r•ri.-e.in<lca ilr 
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